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Transaksi penyewaan sarana dan prasarana di Desa Ngrayun mengalami 
berbagai permasalahan diantaranya adalah pengembalian jumlah barang yang 
tidak sesuai dengan semula karena berbagai hal seperti kerusakan maupun 
hilang dan pengembalian barang yang melewati jatuh tempo. Saat ini transaksi 
penyewaan sarana dan prasarana di Desa Ngrayun dilakukan dengan cara 
manual dan belum menggunakan cara yang terprogram. Berdasarkan 
permasalahan yang ada maka diusulkan untuk membuat aplikasi penyewaan 
sarana dan prasarana desa di desa Ngrayun dengan menggunakan metode 
waterfall. Tahapan dari metode waterfall yaitu, system engineering, analysis, 
design, coding, testing, maintenance. Aplikasi ini juga menyangkut konfigurasi 
dari komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu 
aplikasi. Aplikasi ini dirancang menggunakan software Java Netbeans dengan 
basis data yaitu MySQL. Dengan menggunakan cara yang terkomputerisasi 
diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. 
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah Untuk mengatasi masalah dalam 
proses penyewaan sarana dan prasarana di desa Ngrayun maka selalu 
memelihara dan memantau keutuhan sarana dan prasarana desa secara 
rutin dan menggunakan aplikasi penyewaan. Hasil dari pembuatan 
aplikasi penyewaan sarana dan prasarana desa menghasilkan aplikasi 
yang user friendly. Dimana dalam menjalankan aplikasi ini, dibuat mudah 
untuk mengoperasikannya. Tampilan form yang bervariasi dan memiliki 
fungsi masing-masing, semakin mempermudah dalam melakukan proses 
penyewaan sarana dan prasarana secara terkomputerisasi. 
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